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Murache r B / R : 96, 291 ( L L Kornhews-
lein); Lehen 95, 93 
— um Al t endor f 96, 109 
— z N A B 96, 109, 144 
M u r a t o r i , L . A . ( f 1750) i t a l . H i s t o r i k e r 
97, 199 (B ib l . S tE) 
M u r b a c h ( O b e r e l s a ß , Dep . H a u t - R h i n , 
F r ank r . ) B e n e d . - K l . 94, 38; 97, 4 1 1 3 1 
M u r g l h o f (G Al t endor f N A B ) 96, 2 9 1 9 1 
(Wurgelshof) 
Musauer, Joh . < R (1506) K o n s u l d. dt. 
Kaufleute zVened ig 100, 17 
Musbach, B / R S t E 92, 9 
Muschenreied ( fä l sch l ich fü r Muschen-
r ied O V I ; M R Pf . W i n k l a r n ) Patr . Ste-
phan 94, 54 
Muschopf, K a r l < R, (1313) D o m h . z S a l z -
burg 98, 2 4 9 7 , 258 f. 
M u ß ->• G r o ß m u ß 
M u ß b a c h (Rheinpfalz) , Erzgrube b., 97, 
58 
Musterungen 97, 389 
Musterungslis ten 96, 3 2 4 5 4 7 (Egerland 
1395) 
Muthmannsreuth (G Hin te rk leebach B T ) 
Ensd . B / R 95, 97 
Mutnach —> Mietnach 
Muttersdorf —> Mittersdorf 
Muttersdorf (Amt Hohenfels) —• G r o ß -
mit tersdorf bzw. Kle inmi t te r sdor f 
Mut tone , F ranz Chr . , S tukkateur 9 9 , 5 2 1 8 i 
Mutzendorf b. K r i c k e l s d o r f (abgeg.) 
Ensd . B / R 95, 92, 97, 127 
M y l i u s (auch M i l l e r , M ü l l e r , M ü h l ) : zR 
93, 258, 262, 265 (dR) — z N u . S u l z -
bach 93, 265 
— Isabella Cordu la (oo Memminger ) zR 
93, 206 
— Jakob ina (oo Po lyca rp M y l i u s ) z R 9 4 , 
129 f., Nach t rag (S. 220) 
— Joh . Georg , D r . med. et p h i l . zR 93, 
206 
— Joh . L u d w i g , dR zR 93, 2 5 7 1 , 292 
— Joh . Sebastian, g f l . Gelnhornscher T i -
tularrat 93, 258 
— Po lyca rp < Jena, Apotheker u . (1623/ 
26) S tGerAss . zR 94, 1 2 9 1 (Mueller) 
— W a l b u r g a (• Sponfeider ; CO 1 6 1 3 M y -
l ius , c. 1628 K o l b ) zR 94, 130 
Mynsinger, P a u l < Ofen , Apotheker u . 
(1525) B g . zR 94, 136 
N a a b : 91, 9 7 1 ; 92, 57; 93, 32; 96, 377 
( L L ) — F l u ß N 93, 27, 30 — Naab b. 
W E N 92, 97, 112 — Naab-Senke, 
Naab-Wondreb-Senke , -Becken 97, 
13 f., 17 ff. , 22 
— Ensd . B / R 95, 86, 91 
— Erztransporte 91, 97 
— Fischere i 96, 300 ( L L Nah) 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 22 
— Grafschaften an der oberen u . unte-
ren, 99, Kar t e nach 112 — untere 
Naabgrafschaft —• Sulzbach (Gfsch.) 
— obere Naabgrafschaft —> N a b b u r g 
( M a r k ) 
— H an der, 91 , 66 ff. 
— M ü n d u n g , V g F an der, 91, 232; 94, 
207, A b b . 1 (S. 218) 
— Rodung (bes. Ensd.) u . Siedlugsent-
w i c k l u n g 95, 128 f., 133, 137, 141 
— Schiffbarkei t 92, 140 
— Unter lauf 97, 22 
—* Schweinenaab 
Naabdemenreuth ( N E W ) Bauernfeind 
N 
Naabsiegenhofen (G G ö g g e l b a c h B U L ; 
M R Pf . Neuk i rchen b. S A D ) 97, 464 
(FB) 
— Ensd . B / R 95, 97, 155 
— G r a b h ü g e l 97, 464 
— Patr . Salvator 94, 52 
Nabalia ( F l u ß N ? > Ijssel, H o l l . ) 93 ,27 
N a b b u r g ( N A B ) . Stadt : 92, 56, 136; 95, 
97 f.; 96, 369 ( L L Pernhart zu Na-
purch); 97, 385; 99, 22 — 96, 256— 
273 ( U 1355—1629), 280 
— A l t s t r a ß e 96, 101 
— Amberger Rechtskreis 96, 228 f. ( K a r -
te) 
— A u f r u h r (1592) 96, 230—234, 248 ff. , 
270 f. 
— A u s s ö h n u n g s b r i e f (1597) 96, 270 
— Badstuben: niedere 96, 243 f. — obe-
re 96, 143 f. 
— B ä c k e r 96, 111, 1 3 9 1 , 142, 242, 267 
—. -Ordnung 96, 265, 273 
— Bauernrecht 96, 218 
— Baumeister (Stadt-) 96, 1 9 6 1 
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